











































































































A．Brie （1988） showed  that  the moon  is made of 
cheese.








































































































2 授業ガイダンス 小レポート 1  
3 テーマ 1 ：ディスカッション
小レポート 1 ＦＢ
4 テーマ 1 ：教師解説と講義 小レポート 2  
5 テーマ 2 ：ディスカッション
小レポート 2 ＦＢ
6 テーマ 2 ：教師解説と講義 小レポート 3  
7 テーマ 3 ：ディスカッション
小レポート 3 ＦＢ， 








12 レポートの修正 最 終 レ ポ ー ト 初 稿
［Ａ班］



















































































































































































丹丹の文献数は，小レポートが 2 ～ 4 件，アウトラ
インと期末レポート初稿，最終版が 9 ～10件であった．
この資料は，ほとんどが中国語のものである．中国語
以外で使用されたのは，日本語が小レポート 1 で 1 件，














ト 2 については， 3 件とも科学技術振興機構が開設し
た中国関連情報のページであり，より信頼性が高いも













小レポート 1 944 2 0 0 0 2 0
小レポート 2 989 3 0 0 0 3 0
小レポート 3 1157 4 0 0 0 4 0
アウトライン初稿 － － － － － － －
アウトライン修正版 （PPT 6 枚） 10 0 4 0 2 4
期末レポート初稿 4105 9 0 3 0 3 3








小レポート 1 969 2 1 0 0 1 0
小レポート 2 945 3 1 0 0 1 1
小レポート 3 724 4 0 0 0 3 1
アウトライン初稿 （PPT 6 枚） 4 0 0 2 2 0
アウトライン修正版 （PPT 6 枚） 18 5 0 10 3 0
期末レポート初稿 5412 15 3 6 0 6 0
期末レポート最終版 5300 17 2 5 0 10 0
─  159  ─
東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 5 号　2019
認されたが，アウトラインや期末レポートでは大きく
改善が見られた．雑誌はアウトライン修正版で 4 件あ
るが，このうち 1 点はリストに 2 回記載してしまった




























































































例 4 aのように，小レポート 2 では，ある程度原文
からの編集が行われている．ただし，小レポート 2 の






























件数 引用表現 件数 引用表現
小レポート 1 － 0 － 0 －
小レポート 2 － 0 － 0 －












件数 引用表現 件数 引用表現
小レポート 1 注記方式 0 － 4  －
小レポート 2 注記方式 0 － 5 －
小レポート 3 注記方式 0 － 4  －
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